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Trimono, (2014): Pengaruh Penggunaan Komputer Sebagai Media Pembelajaran
terhadap Perhatian Belajar Siswa pada Pelajaran Akidah Akhlak di
Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Penggunaan Komputer
Sebagai Media Pembelajaran Terhadap Perhatian Belajar Siswa Pada Pelajaran Akidah Akhlak
Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. Media pembelajaran komputer adalah suatu alat
tekhnologi yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pelajaran untuk mempermudah
pemahaman siswa dalam pembelajaran.
Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif.Populasi dalam penelitian ini adalah guru
dan seluruh siswa-siswi kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru yang berjumlah 285
siswa-siswi, subjek dalam penelitian ini diambil sebanyak 20% sekitar 60 siswa-siswi, adapun
objek dalam penelitian ini adalah penggunaan komputer sebagai media pembelajaran dan
perhatian belajar siswa.Untuk pengumpulan data di peroleh dari hasil angket, dokumentasi dan
wawancara.Data yang diperoleh dari hasil angket selanjutnya dianalisis dengan rumus korelasi
product moment.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penggunaan komputer sebagai media
pembelajaran memberikan kontribusi yang positif terhadap perhatian belajar siswa pada
pelajaran Akidah Akhlak.Hasil analisis data penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi
sebesar 0.745 pada taraf signifikan 1% yaitu 0.745 > 0.325 dan 0.250 <0.745 (5%).
ABSTRACT
Trimono, (2014):The Effect of Yusing Teaching Media of Computer toward Student
Learning Attentionof Akidah Akhlak at State Madrasah Aliyah 1
Pekanbaru.
The objektif of study to find out how the efeck of using teaching media of computer
towerd student learning attention of akidah akhlak at state madrasah aliyah 1 pekanbaru.
Teaching media of computer is technologi tool used by the teacher in teaching to ease the student
in understanding the learning material.
The kind of study is quantitative study. The population of study the teacher and eleventh
year students of state madrasah aliyah 1 pekanbaru numbering 285 student, the subject of study
is 20% or 60 students and the object of study teaching media computer and students learning
attention. In colekting the data the writer used questionnaires, documentation and interview. The
data which have been collected using questionares are analized using product moment
correlation formula.
The result of study indicated that using teaching media of computer give positive
contribution toward student learning attention of akidah akhlak. The result of data analisis
indicated that the correlation coefecient score is 0.745 at signifikan level 1% it is 0.745 >0.325
and 0.250 0.745 (5%)
صخلم
(: تأثیر  استخدام الو ساال التعلیمیة الحا سو بیة إلى دوافع تعلم الطلاب في درس عقدة الا حللاق بالمدرسة ٢٠١٤)تریمون
الحكومیة ا باكنبارو.عالیة
تأثیر  استخدام الو ساال التعلیمیة الحا سو بیة إلى دوافع تعلم الطلاب في درس عقدة الا تھدف الدراسة لمعرفة كیف
. كانت أستراتیجیة الدراسة السریعة من إحدى المفھومات و استیعاب الطلاب على الحكومیة ا باكنبارو.عالیةحللاق بالمدرسة 
المواد التي فیھا المھارة و الكفاءة.
عالیةي. الأفراد في ھذه الدراسة جمیع طلاب المتسارعة المسلمین بالمدرسة المتوسطة على الدراسة على نوع كم
طالبا ثم ٠٢طالبا من الفصلین ھما الفصل العاشر فیھ ٥٨٢طالبا و مجموع الطلاب نحو ٠٦باكنبارو نحو  ٨الحكومیة 
مسلمون نحو طالبا. المواضیع في ھذه طالبا ثم الطلاب ال٢٠طلاب و الفصل الثاني عشر فیھ ٠٦الطلاب المسلمون نحو
الدراسة  طالبا ثم الھدف في ھذه الدراسة ھو تطبیق أستراتیجیة الدراسة السریعة دوافع تعلم الطلاب في درس التربیة 
الإسلامیة. جمعت البیانات من خلال الاستبیان ثم تحلیل البیانات بصیغة العلاقة فرودوك مومین.
ك تأثیر تطبیق أستراتیجیة الدراسة السریعة إلى دوافع تعلم الطلاب في درس التربیة تدل حصول البحث على أن ھنا
في ٥٤٧٫٠الإسلامیة من خلال اختبار س ف س س فرودوك مومین، تدل حصول تحلیل البیانات على نتیجة المعامل نحو 
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